




Measurement of the Thermal Insulation of Male and Female Clothings 









































ンニングンャツ 3種，ベスト 2種， Tシャツ 3穏，ポロ 大きくなる。背広の場合，上次は大腿の一部まで影響を










ネクタイ タテ:PET 100%、ヨコ:AS 100% 




長袖タートルネ yク A 70%、W30% 
セーター 長袖Vネック A 70%、W30% 




長袖Vネ yク W 100% 
W 100% 
トレーナー C 100% 
ベスト w 85%、N15% 
チョ yキ
ニニつ






mなし N 100% 




中わた入 表地 PET65% C 35%、~地 N LOO%、中わた PP，PET
中わた入 中わたダウン
スプリングコー ト 共布ベルト
オーバー 表地 C100% 
(裏付) ベルトなし
コート
冬用(長付) 表地 W 100% 




















1626 O. 93 
215 O. 33
708 0.51 
797 O. 79 
422 0.65 
607 1. 01 
840 0.64 































丸首 C 100% 88 O. 12 
ランニ
ング
Vネック PET 65%、C35% 99 O. 14
丸首 C 50%、PET50% 106 0.13 
Vネック W 85%、N15% 135 O. 18
ベスト
Vネ yク(前突合せ、かぎほっく) 表地W100%、裏地PET100% 240 O. 14
丸首 C 70%、PET30% 120 0.16 
Tシャツ
3分袖
丸首 C 100% 112 0.20 
長袖 ハイネ yク C 50%、PET50% 190 0.22 
ポロ 3分袖 C 40%、PET60% 145 0.16 
シャツ 長袖 C 50%、PET50% 165 0.25 
3分袖丸首 C 100% 126 0.23 
トレー 5分袖(きもの袖)丸首 C 100% 216 0.23 
ナー 3分袖フード付丸首 C 100% 217 0.34 
長袖(ラグラン袖)丸首 C 100% 320 0.32 
袖無 C 100% 89 O. 15 
3分袖
衿(カ yターシャツタイプ)うす地 PET 100% 73 O. 15 
厚地 PET 100% 125 0.20 
ブラウス
5分袖 C 100% 105 0.19 
PET 100% 77 0.18 
長袖
PET 100% 125 0.23 
A 95%、W5% .182 0.25 
C 100% 123 0.25 
サマーセータ 一丸首 A 40%、C40%、N20% 152 0.11 
5分袖 " 丸首 A 55%、C45% 145 O. 15 
丸首 A 60%、C35%、W 5% 165 0.21 
セーター
ハイネ γ ク、胸ボタン W 100% 231 O. 22
長袖 メL首 W 100% 225 0.39 
W 70%、A30% 357 0.47 
V首目')ボタン A 100% 163 0.22 
カーディ 丸首"')ボタン A 80%、W20% 200 0.23 
長袖 |自iファスアー閉ガン 0.48 
ハイネ yク | A 50%、W35%、N15% 438 
開 0.41 
スーツ n')ボタン閉 表地 W 100% 0.41 
上衣 裏地 PET100% 
492 
" 院j 0.37 
ミニ(丈45)セミタイト、裏なし C 100% 174 O. 09
ミニ (丈52) " 、 11 C 100% 139 0.14 
スカー卜 夏用 (丈63)セミタイト、議なし C 100% 202 O. 15 
(丈68) " 、装付 表地C50%、PET35%、麻 159-e 249 0.19 
(丈70)ギャザ一、 裏付 表地 ・裏地 PET100% 157 O. 19 
( 3 ) 
-114ー 被服学
表-2 (つつ'き)
種 別 キオ 質
重量 熱抵抗
(g) (clo) 
(丈69)セミタイト、裏なし A.R 207 O. 14 
(丈71)スリム、 " 192 O. 28
(，，)セミタイト、 H 212 O. 25
(11)フレアー、 " W 85%、A10%、N5% 281 O. 23
スカー卜 合冬用 (11)ギャザ一、 " 333 O. 19 
(11)キュロッ ト、 278 0.21 





ショート丈 C 50%、PET50% 186 0.06 
7分丈(裾外側関) PET 65%、C35% 199 0.12 
ロ ジーパン(ストレー ト) C 100% 回3 O. 17
ズボン類
C 100% 450 0.21 ン
グ W 100% 574 0.28 
丈 胸当付 C 100% 795 0.28 
フレンチスリープ、衿なし C 100% 223 0.25 
ワン 半袖、スカー卜(裏付、フレアー)、立衿 C 100%、スカー ト:基地PET100% 184 0.25 
ピース 身頃 ・スカー卜 ベルトなし 表地 W90%、N10% 431 0.52 
長袖 (裏付) 共布ベルト 裏地 R100% 441 0.51 
1.〆 (裏なし)共布ベルト W 90%、N10% 375 0.41 
ダスターコート(共布ベルト) 表地PE1ち5%、口5%、裏地RIOO% 633 0.45 
レインコート( " ) N 100% 160 0.35 
ベルトなし 表地PET5596、α596裏地PE1、l∞% 752 O. 72 
ライナー付コー ト
共布ベルト ライナー A70%、PET20%、NI0% 0.69 オーバー 777 
コート ベルトなし 表地 同上 425 0.55 向上ライナーなし
共布ベルト 裏地 450 0.48 
冬用コート(共布ベルト) 表地W93%、N7%、裏地pET1∞% 1290 0.63 
ベルトなし 表地 W95%、N5% 1174 0.74 
冬用コート
共布ベル卜 裏地 CU100% 1242 0.68 
半コート 表地W羽%.A52%刈%，裏地PET1∞% 642 0.60 
衿元で交差 W 100% 74 0.05 
マフラー
W 100% (カシミヤ)" 95 0.08 
半袖 C 100% 210 0.44 
ノマジャマ 長袖 C 85%、PET15% 395 O. 55
ネグリジェ(長袖、前iボタン) C 100% 242 0.46 
かっぽう者 C 100% 186 O. 27
エプロ C 100% 63 0.05 
サロンエプロン
ン類 C1∞% 120 0.06 
PET 70%、C30% 70 0.07 
胸当エプロン
C 100% 143 0.10 







ベスト (rllわた入) 小わた ダウン 262 。.55
スキー 中わた ダウン 635 0.90 
ジャケ γ ト(巾わた入)
中わた ダウン 0.99 ウェア 680 
ワンピース~f!スキーウ ェ ア 852 1. 10 
スキーズボン(肩lil型) 表j也Nl00%、rjlわた PET 185 0.50 





プリー 7、ランニングシャγ 半袖力 .，7 ズボン 729 0.48 シーャツ
2 パンツ、 3分袖ゾヤ‘人ロングパンツ " " 848 0.54 
3 プリー 7、3分袖シャγ、7分ズボン下 ワイシャγ " 952 0.62 
4 " " 1149 0.69 ト一一一
5 プリー7、長袖メャツ、ズボン下 丸首セー ター " 1261 0.99 
トー ー
6 ワイゾゃγ " 丸首セー ター 1467 1. 08 
7 H " カー ディガン 1271 0.85 一 プ1)-7、7分袖ゾ+γ、ズボン下
ジ(lャEなンパし)ー8 " " 1201 0.86 
申又、長袖シ+γ、ズボン下 " " カーデ(厚ィ地ガ)ン 1577 0.92 
10 申又、長袖ゾヤ J(ウー ル)、ズボy下 " " " 1651 1. 01 
1 申文 " " " 2005 1. 22 一12 長袖シャ J(2枚)綿、ウー ル混 " " クャンパー 2181 1. 30 
ー
13 ズボン下(2枚)綿、ウー ル混 " " カー デ(厚ィ地ガ)ン ジャンパー 2713 1. 43 
14 " ネヲタイ ズボン 178 O. 70 一15 " " " チョ yキ 1383 0.85 
16 " " " " 背広上衣 2229 1. 29 
1 " " " 
プリー 7、長袖ゾャ Y、ズボン下 " " 
冬オー パー 3118 1. 74 
18 " " " 背広上主 2024 1.16 
19 " " " " 冬オ バーー 2913 1. 68 
初 " " " カー ディガン 背広上衣 冬オー パー 3308 1. 79 
21 " 丸首セー ター " 背広I:Jx 2313 1. 41 I 
トー一ー
2 " " " " 冬オー パー 3202 」
小さくなることがわかる。 ロフィールも3下細にあらわしである。先ずフ ォー マルな
2.女子単品衣類の局所別熱紙抗のプロフィ ールおよ 洋服の例を閲2(a)に示す。女性の場合l主体幹前面の形態
びクロー値 が男子と異なるで 身体形状に合わせてつくる洋服ほど








































" " スリップ ハンテ4ン1グト同キ







" " ス7分リ袖ーマ パンテグ(イ陣ス地ト)ゴキン
" " " ペチコート パンテグ保ィス地?)ッキン




ブラジャー ス7分リ袖ーマ スリップ (タウイーγリー )
" " " パキンテゲ(イ直ス愉ト1凶1Iガローンドゲル寸1
" " " " " 
" " " " " 
H ガー ドル 7分ズボy下 ゾソクス 7分袖スリーマ
‘' " " " M 
" " " " " 












ワンピース 431 0.43 
e 492 0.46 
" 603 0.55 
" 653 0.57 
" 583 0.56 
" 434 0.42 
" 523 0.45 
" 655 0.54 
" 724 0.66 
" 750 O. 70 
" 689 O. 65 
" 576 0.52 
長袖セーター カンー(陣デ地ィ)ガ ロングスカー ト 1443 1. 21 
長袖ブラウス (スカー γト下車)スーツ上ti. 1317 0.88 
" " " 冬オーバー 2559 1. 28 
" " " 
ライナー 付 2094 1.30 コー ト
長T袖シ+ ツ 長袖セー ター スキーウェ7 1744 1. 51 (ワンピース塁。
" " " ~ベダスウトy人) 2006 1. 83 
" " ベ(ダスウトン人) Icスワキン ウエ7ピース型 2006 1. 86 
" " スキ ズーボン ダゾウンャ廿ット 2012 1. 70 
袖プ無ラウス i二スカー ト 325 O. 26 
半ブ袖ラウス スカート 465 0.46 
H " カー ディガン 665 0.68 
長ブ袖ラウス 長セ袖ーター ロングスカート 1208 1. 03 















図1.(a) 男子単品衣類の局所別熱抵抗のプロフィ-}レ より大なることが指摘される。またセータ一類， Tシャ
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図1.(b) 男子単品衣類の局所別熱祇抗のプロフィール
















































ツなどの薄地ニ γ トの洋服は体表面にフィ y トするもの
が多く，そのため女子の体型でも前後面か密着して胸背
の差が小さい。
クロー イ直は， ランニングシャツ 0.12-0.14，ベスト O.
























( 7 ) 
ミ詳月日被-118-





























































































































































児子 y=0.708 (LX) +0.052 (花田)
y= 0.727 (EX) +0.113 (Sprague) 
友子・ y= 0.828 (L.X) -r0.013 (花田)
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Summary 
The thermal insulation and thermal characteristics of male and female clothings were studied by using the male 
and female thermal manikin. The regional thermal resistance and the clo value of the individual garment and those 
cnsemble clothings were measured. The male and female clothing showed the peculiar profiles of the thermal resistance 
individually， because the form between the male and female individual clothing was different. The clo values of the 
male and female clothing were almost the same and those values ranged from 0.4 to 1.9 clo. However， the weights of 
the female ensemble clothings were light compared with those of the male ensemble clothings. In general， thermal 
resistance among the regions became dispersed according to the increase of the numbers of the ensembles. The table 
01' the clo values of the male and female clothings was prepared. It was indicated that thc relationship 01' the clo values 
between ensemble clothings and sum of those individual garment showed the same tendency for both male and female 
clothings 
????
